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Pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) merupakan satu pentaksiran yang bersifat 
holistik iaitu menilai aspek kognitif (intelek), afektif (emosi dan rohani) dan 
psikomotor (jasmani) selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan 
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Kajian ini bertujuan untuk mengkaji 
pelaksanaan PBS bagi mata pelajaran sains di sekolah kebangsaan daerah Pontian, 
Johor. Elemen yang akan dikaji ialah tahap kesediaan guru dan masalah yang 
dihadapi dalam pelaksanaan PBS. Jenis persampelan yang digunakan adalah 
persampelan rawak mudah dimana sampel kajian adalah seramai 108 orang guru-
guru yang terdiri daripada guru yang mengajar pelajar Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3 
dari 10 buah sekolah yang telah dipilih. Instrumen kajian yang digunakan adalah 
borang soal selidik yang akan diedarkan kepada responden. Data yang telah 
dikumpul akan dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Packages For 
Social Science (SPSS). Data dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif (skor 
min dan sisihan piawai) dan statistik inferensi (Ujian Mann Whitney U dan Ujian 
Kruskal Wallis). Dapatan kajian menunjukkan guru-guru telah bersedia untuk 
melaksanakan PBS di mana skor min setiap elemen adalah tinggi iaitu pengetahuan 
(3.88), kemahiran (3.65), sikap (3.97) serta peralatan dan kemudahan (3.84). 
Manakala skor min bagi masalah yang dihadapi oleh guru sewaktu melaksanakan 
PBS pula adalah tinggi iaitu 3.70 yang mana menunjukkan guru-guru berhadapan 
dengan masalah yang sama. Ujian hipotesis menunjukkan tidak terdapat perbezaan 
yang signifikan antara tahap kesediaan oleh guru mengikut jantina dan umur dalam 
pelaksanaan PBS. Kesimpulannya, guru-guru telah bersedia untuk melaksanakan 








School-based assessment (PBS) is an assessment that is holistic, namely assessing 
the cognitive (intellectual), affective (emotional and spiritual) and psychomotor 
(physical) in line with the National Education Philosophy and Kurikulum Standard 
Sekolah Rendah (KSSR). This study aims to investigate the implementation of PBS 
for science subjects in primary schools at Pontian, Johor. Elements that will be 
studied are the readiness of teachers and the problems encountered in the 
implementation of PBS. The type of sampling used was simple random sampling, 
which is a total sample of 108 teachers of teachers who teach students in Year 1, 
Year 2 and Year 3 of the 10 schools that were selected. The instrument used was a 
questionnaire that will be distributed to the respondents. Data that has been collected 
will be analysed using the Statistical Packages For Social Science (SPSS). Data were 
analysed using descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential 
statistics (Mann Whitney U test and Kruskal Wallis test). The findings showed the 
teachers were willing to implement PBS in which each element is the mean score 
was high of knowledge (3.88), skills (3.65), attitude (3.97) as well as equipment and 
facilities (3.84). While the mean score for the problems faced by teachers when 
implementing PBS level is of 3.70 which shows teachers are faced with the same 
problem. Statistical tests showed no significant differences between the level of 
teachers’ readiness by gender and age in the implementation of PBS. In conclusion, 
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Selaras dengan hasrat negara bagi mencapai matlamat wawasan 2020 yang telah 
diketahui umum, Malaysia telah berusaha untuk mengubah suai sistem pendidikan 
yang bersesuaian dengan matlamat yang ingin dicapai. Wawasan ini bertujuan 
menuntut kestabilan ke arah pertumbuhan produktiviti yang hanya dapat dicapai 
melalui kepakaran teknologi, tenaga kerja yang mampu berfikir secara kritis dan 
bersedia untuk turut serta sepenuhnya dalam ekonomi dunia pada abad yang akan 
datang nanti. Di samping itu, Falsafah Pendidikan Kebangsaan berhasrat untuk 
membentuk perkembangan potensi individu secara holistik dan bersepadu supaya 
ianya dapat melahirkan pelajar yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, 
emosi dan jasmani. 
Dalam Rancangan Malaysia Ke-10 (RMK-10), Malaysia telah mencapai 
kemajuan besar dalam sistem pendidikan dengan kadar literasi dalam kalangan orang 
dewasa sekitar 92% dan enrolmen pendidikan rendah yang universal serta 
merupakan antara negara yang menikmati kadar pertumbuhan enrolmen sekolah 
menengah yang terpantas. Pendidikan bukan hanya merupakan hak asasi manusia, 
malah amat penting kepada perkembangan ekonomi (Rancangan Malaysia 
Kesepuluh : 2011-2015 , 2010). Prestasi pendidikan yang rendah memberi kesan 
negatif kepada masa depan negara memandangkan tahap pendidikan yang tinggi 
berkait rapat dengan kadar pertumbuhan ekonomi. Sekirannya tahap pendidikan 
negara tidak ditingkatkan ke peringkat piawaian antarabangsa, serta jurang 





dan kehilangan daya saing pada masa hadapan. Prestasi pelajar akan terus ditanda 
aras dengan penilaian dan piwaian antarabangsa. 
Pendidikan adalah satu daripada Bidang Keberhasilan Utama Negara 
(NKRA). NKRA pendidikan merupakan landasan dan titik permulaan dalam usaha 
menambah baik prestasi pelajar dalam sistem pendidikan peringkat sekolah secara 
menyeluruh, serta membolehkan mereka mendapat akses kepada pendidikan yang 
berkualiti. Sistem pendidikan adalah penting untuk memperkukuh daya saing negara 
dan membangunkan 1 Malaysia. Status sekolah kebangsaan akan terus 
diperkukuhkan bagi menjadikannya sekolah pilihan kepada semua rakyat Malaysia 
melalui peningkatan piawaian dan merapatkan jurang prestasi antara sekolah 
kebangsaan.  
Bagi melahirkan pelajar yang berkemahiran dalam pelbagai bidang, corak 
pendidikan pada masa kini perlu dititik beratkan. Ini merangkumi proses pengajaran 
dan pembelajaran berjalan dan bagaimana seseorang pelajar itu dinilai dari pelbagai 
aspek. Perkara-perkara tersebut amat penting kerana ia memberi impak yang besar 
terhadap pemikiran para pelajar. Dalam bidang pendidikan di negara kita, selalunya 
ianya mengaplikasikan strategi pengajaran yang berpusatkan guru ataupun yang 
berpusatkan pelajar. Strategi ini perlu disesuaikan dengan persekitaran dan situasi 
pengajaran. Demikian juga dengan corak penilaian yang dilakukan ke atas prestasi 
pelajar. 
Melalui transformasi pendidikan negara, bagi mempercepatkan 
penambahbaikan prestasi pelajar secara berkesan, berterusan dan menyeluruh, 
kerajaan tidak akan hanya memberi tumpuan kepada pembangunan fizikal tetapi 
akan lebih menumpukan kepada aspek yang memberi impak besar kepada prestasi 
pelajar seperti kualiti guru dan kepimpinan di sekolah. Selaras dengan pengalaman, 
perlaksanaan sistem pendidikan terbaik dunia dan keperluan untuk menghasilkan 
peningkatan prestasi pelajar yang signifikan, empat strategi akan diguna pakai iaitu 
memastikan setiap kanak-kanak boleh berjaya, menjadikan sekolah 
bertanggungjawab terhadap prestasi pelajar, membuat pelaburan bagi membangun 
kepimpinan unggul di setiap sekolah, dan meningkatkan daya tarikan profesion 
keguruan dan menghasilkan guru terbaik (RMK-10). Menurut Fullan & Stiegelbauer 






Di Malaysia, sistem pendidikan selalunya berorentasikan kepada peperiksaan 
(exam oriented). Walau bagaimanapun, sistem peperiksaan seperti  ini sering 
dianggap kurang baik dari segi beberapa aspek. Perkara ini telah banyak dan lama 
dibahaskan oleh pihak-pihak terlibat. Pelbagai cadangan untuk memperbaiki keadaan 
ini juga telah dikemukakan. Terdapat juga pihak yang menyatakan pandangannya 
tentang bahaya jika kita terlalu menumpukan kepada pencapaian dalam peperiksaan. 
Kita disarankan supaya memberi lebih tumpuan terhadap corak penaksiran yang 
holistik iaitu yang merangkumi pelbagai aspek. 
Pada masa kini, sistem pendidikan di negara kita mempunyai pelbagai jenis 
rekabentuk dalam membuat penilaian serta penaksiran ke atas pelajar. Jenis-jenis 
penilaian atau penaksiran tersebut perlulah bersesuaian dengan corak pendidikan 
pada masa kini iaitu ianya perlu seiring dengan peredaran zaman. Sistem penilaian 
pada masa kini bukan hanya berlandaskan kepada peperiksaan semata-mata. Tetapi 
para guru mempunyai opsyen untuk menilai prestasi pelajarnya. 
 
1.2 Latar Belakang Kajian 
 
Pendidikan di negara kita telah mengorak langkah melakukan transformasi dalam 
bidang pendidikan. Transformasi tersebut melibatkan proses melakukan satu bentuk 
perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan 
perubahan bentuk, organisasi, kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah 
pentaksiran, bahan, dan pengurusan kurikulum di sekolah. Pelbagai transformasi 
telah dilaksanakan ke atas sistem pendidikan negara kita dalam tempoh masa 
terdekat ini. 
Dalam tempoh tersebut, kurikulum baru untuk sekolah rendah dan menengah 
telah diperkenalkan. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) telah digantikan 
dengan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang mula diperkenalkan 
mulai tahun 2011 dan ini akan diikuti dengan kurikulum baru untuk sekolah 
menengah. Kurikulum baru berbentuk modular ini akan memberi peluang kepada 
setiap pelajar melalui proses pembelajaran mengikut kemampuan sendiri, memupuk 
sikap bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri menerusi aktiviti eksplorasi 
yang dapat menyerlahkan potensi mereka. Kurikulum ini juga akan menekankan 





Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) ini digubal berasaskan standard 
kandungan dan standard pembelajaran, di mana standard kandungan ialah penyataan 
spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu 
tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. 
Manakala standard pembelajaran merupakan satu penetapan kriteria atau indikator 
kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard 
kandungan. Standard digunakan dalam KSSR ialah bagi memastikan semua pelajar 
melepasi standard yang telah ditetapkan, pentetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang 
perlu diukur dengan jelas, mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for 
learning), mengatasi masalah murid keciciran dalam pembelajaran, serta pelaksanaan 
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dapat dijalankan. 
Pelaksanaan PBS bagi sekolah rendah adalah bermula dari tahun 2011, 
berdasarkan kepada Akta Pendidikan 1996 (Akta 550): Seksyen 67 – Penilaian 
Murid, Seksyen 68 – Peperiksaan dan  Seksyen 69 – Larangan Tentang Pengendalian 
Peperiksaan dan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997, 
Bahagian II, Perkara 3 iaitu yang dijelaskan di dalam Perkara 3(a) : untuk memberi 
nasihat, memantau dan membuat analisis tentang penilaian berasaskan sekolah, 
Perkara 3(b) : untuk mengendalikan semua peperiksaan mengikut peraturan-
peraturan, garis panduan dan arahan peperiksaan, dan Perkara 3(c) : untuk 
mengadakan peperiksaan, untuk mengendalikan pemantauan peperiksaan dan 
menguatkuasakan peraturan-peraturan, garis panduan dan arahan tentang peperiksaan 
(Buku Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di 
Sekolah Rendah, 2011). Mesyuarat Jemaah Menteri bertarikh 17 Disember 2010 
telah bersetuju supaya penambahbaikan sistem pentaksiran kebangsaan bagi UPSR 
dilaksanakan dengan memberikan penekanan kepada pentaksiran untuk pembelajaran 
dan pentaksiran tentang pembelajaran.  
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu transformasi dalam 
sistem penilaian pendidikan di Malaysia yang sedang giat dijalankan di sekolah 
rendah. PBS merupakan satu pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek 
kognitif (intelek), afektif (emosi dan rohani) dan psikomotor (jasmani) selaras 
dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah 
(KSSR). PBS mentaksir bidang akademik yang melibatkan pentaksiran sekolah dan 
pentaksiran pusat, dan bukan akademik melibatkan pentaksiran aktiviti jasmani, 





memberi pengiktirafan dan autonomi kepada guru untuk melaksanakan pentaksiran 
formatif dan sumatif yang berasaskan sekolah. 
Penilaian yang berbentuk PBS ini adalah melibatkan para guru menilai 
pelajar berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh Lembaga 
Peperiksaan Malaysia (LPM). Hall & Hord (2001) menyatakan adalah wajar untuk 
mengetahui keprihatinan guru terhadap penerimaan mereka sebagai pelaksana 
perubahan kerana kejayaan sesuatu perubahan bermula dan berakhir pada tahap 
individu yang menjadi pelaksana. Ini kerana, berkemungkinan guru mempunyai 
kesulitan dalam melaksanakan sistem yang disarankan oleh kementerian ini. 
Salah satu komponen PBS dalam bidang akademik adalah Penaksiran 
Sekolah (PS). PS adalah komponen utama dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran (P&P) kerana ia berperanan mengukuhkan pembelajaran murid, 
meningkatkan pengajaran guru serta mapu memberi maklumat yang sah tentang apa 
yang telah dilaksanakan atau dicapai dalam satu-satu proses P&P. PS dilaksanakan 
oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya bermula daripada aspek perancangan, 
pembinaan item dan instrumen pentaksiran, pentadbiran, pemeriksaan atau 
penskoran, perekodan dan pelaporannya. Perlaksanaan PS melibatkan mata pelajaran 
yang banyak. Salah satu mata pelajaran yang terlibat adalah Sains di mana 
pelaksanaannya dilakukan pada Tahap 1 yang melibatkan pelajar Tahun 1, Tahun 2, 
dan Tahun 3 dan Tahap 2 yang melibatkan pelajar Tahun 4, Tahun 5, dan Tahun 6. 
Tetapi pada masa kini, ia hanya dapat diaplikasikan pada Tahap 1 sahaja. 
Standard Kurikulum Sains Sekolah Rendah bertujuan untuk menyemai minat 
pelajar terhadap sains dan teknologi serta mengembangkan kreativiti pelajar melalui 
pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains, kemahiran serta sikap 
saintifik dan nilai murni. Justeru murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan 
sains dan teknologi dalam kehidupan harian. Standard Kurikulum sains secara 
keseluruhan merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran 
sains elektif. Mata pelajaran sains teras adalah Sains Sekolah Rendah, Sains 
Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. Mata pelajaran elektif yang 
ditawarkan di peringkat menengah atas adalah Biologi, Kimia, Fizik dan Sains 
Tambahan. Mata pelajaran sains teras sekolah rendah direka bentuk dengan memberi 
penekanan kepada pengetahuan dan kefahaman tentang sains kepada pelajar supaya 






Perubahan-perubahan ini akan akan memberi impak yang besar terhadap 
sistem pendidikan di negara kita, khususnya di peringkat sekolah rendah. Di mana 
perubahan ini akan diaplikasikan kepada pelajar bermula dari Tahun 1 lagi. 
Perlaksanaan PBS di sekolah rendah dapat meningkatkan kualiti pendidikan rendah 
agar ianya lebih relevan dengan cabaran masa kini dan akan datang. Dalam proses 
ini, guru memainkan peranan yang penting bagi mengupayakan pengajaran dan 
pembelajaran yang berkesan. Tahap keprihatinan guru sangat penting untuk 
menyokong segala perubahan yang berlaku di sekolah terutamnya bagi melakukan 
perubahan yang berskala besar. Keprihatinan mereka akan dapat menentukan 
kejayaan sesuatu perubahan tersebut (Cheung & Yip, 2004 , Van den Berg et. al, 
2000 & Gall et. al, 1977). Menurut Hall et. al (1977), keprihatian adalah mewakili 
perasaan, keupayaan, pemikiran dan kemampuan yang ditunjukkan oleh guru 
terhadap tugasan perubahan yang diberikan. 
 
1.3 Pernyataan Masalah 
 
Bagi memastikan setiap sistem pendidikan menjadi unggul dan setanding dengan 
pendidikan di luar negara, kejayaan bagi setiap pelajar sentiasa menjadi keutamaan. 
Ini seiring dengan tranformasi yang dilakukan ke atas sistem pendidikan negara. 
Transformasi pendidikan yang telah dilaksanakan mulai tahun 2010 ini adalah 
dengan melaksanakan sistem penilaian pelajar berasaskan sekolah atau lebih dikenali 
sebagai Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). Ianya bagi menggantikan sistem 
pendidikan yang berorientasikan peperiksaan. Menerusi sistem ini, penilaian pelajar 
dibuat secara berterusan berdasarkan prestasi pelajar mulai Tahun 1 hingga 
Tingkatan 5 dalam pelbagai aspek yang terlibat.  
Corak penilaian seperti ini seiring dengan perubahan sistem pendidikan yang 
semakin maju seiring dengan dunia global pada masa kini. Tranformasi ini akan 
dapat membantu pihak sekolah dan guru bagi meningkatkan prestasi setiap pelajar. 
Walau bagaimanapun, kebanyakan transformasi yang berlaku dalam sistem 
pendidikan menemui kegagalan. Perkara utama yang selalu menyebabkan kegagalan 
sesuatu transformasi adalah disebabkan oleh pelaksana itu sendiri iaitu guru 
(Cheung, 2001). Kebanyakan guru merasakan perubahan sistem pendidikan telah 
meningkatkan beban kerja mereka. Guru merasakan dengan adanya PBS ini, mereka 





perlu mengajar, tetapi juga perlu melakukan kerja-kerja pentadbiran dan 
kokurikulum. Guru juga perlu mentaksir dan mengajar dalam waktu yang sama (Gan, 
2001).  
Guru juga merasakan transformasi tersebut terlalu cepat tanpa sokongan yang 
mencukupi. Mereka berasa bimbang sekiranya ianya mengundang kegagalan dalam 
pelaksanaan PBS kerana perlu menyesuaikan masa dan memerlukan banyak latihan 
dan sumber. Roggers (2003), pula menegaskan bahawa terdapat segelintir individu 
yang dapat menerima perubahan dengan cepat, sementara kebanyakannya 
memerlukan masa untuk menerimanya. Ini kerana, tahap seseorang itu tidak sama 
antara satu sama lain dan transformasi ini melibatkan pelbagai aspek yang perlu 
dititikberatkan. 
Pelaksanaan PBS di sekolah rendah ini berkeupayaan menilai tahap 
pemahaman seseorang pelajar dalam menguasai pelajaran dalam mata pelajaranan 
tertentu. PBS ini merupakan satu penilaian yang bersifat holistik yang menilai dari 
pelbagai aspek. Tetapi, PBS dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan 
ujian tradisional di mana konteks terlibat dianggap sebagai pembolehubah luaran 
yang mesti dikawal dan penilai adalah seorang yang akan mengingatkan objektif 
penilaian (Lynch, 2001). 
Menurut Davison (2007), beliau menyatakan bahawa dalam pelaksanaan PBS 
ini, terdapat ramai guru yang bersetuju untuk melakukan perubahan dan 
pembaharuan dalam penilaian pembelajaran. Tetapi mereka mendapati sangat sukar 
untuk membebaskan diri mereka daripada konsep penilaian yang sedia ada iaitu 
secara tradisional. Mereka merasakan bahawa PBS ini sebagai salah satu cara 
penilaian pelajar yang berasingan iaitu terdapat satu jenis penilaian luaran yang telah 
ditetapkan dan dinilai, walaupun ianya terletak di dalam sekolah. Malah terdapat 
guru yang melaksanakan PBS percaya bahawa perbezaan di antara corak penilaian 
yang lama dan baru menjadi penghalang untuk melakukan perubahan dalam 
penilaian. 
Terdapat juga guru yang berpendapat bahawa PBS menambahkan beban 
tugas guru di sekolah yang memang telah dibebani dengan tugas-tugas pentadbiran 
dan kokurikulum. Ini menyebabkan guru melaksanakan sistem penaksiran tersebut 
sebagai satu produk dan bukan sebagai satu proses (Tan, 2010). Ini menunjukkan 
bahawa guru melaksanakan hanya berorientasikan kepada kehendak kementerian 





Perkara yang selalu terjadi ialah guru berasa kurang berkeyakinan untuk 
melaksanakan PBS kerana mereka kekurangan pengetahuan dan kemahiran untuk 
melaksanakan PBS secara berkesan. Terdapat juga beberapa guru yang kelihatan 
sangat bersemangat dari awal lagi dan menggunakan kreativiti mereka untuk 
memikirkan bagaimana membina peluang-peluang yang ditawarkan oleh PBS. 
Malahan ada beberapa orang guru yang mengambil masa lebih lama untuk 
memahami prinsip-prinsip yang terlibat di dalam PBS dan implikasinya terhadap 
proses pengajaran dan pembelajaran. (Davison, 2007). 
Senario yang sama juga berlaku di Sekolah Kebangsaan di daerah Pontian, 
Johor. Sekolah kebangsaan di daerah ini telah melaksanakan Pentaksiran Berasaskan 
Sekolah (PBS) ini sejak tahun 2011 lagi. Pada masa kini, PBS baru dapat 
dilaksanakan kepada pelajar pada Tahap 1 iaitu yang melibatkan pelajar Tahun 1 dan 
Tahun 2. Sekolah ini menggunakan PBS bagi mentaksir bidang akademik dan bukan 
akademik. Dalam usaha penambahbaikan kepada pentaksiran sekolah sedia ada, 
Pentaksiran Rujukan Standard diperkenalkan dengan menggunakan Standard Prestasi 
untuk melihat kemajuan dan pertumbuhan pembelajaran serta pencapaian prestasi 
seseorang murid. Standard Prestasi dijadikan sebagai kayu ukur standard pendidikan 
negara dan sebagai alat untuk membandingkan dengan standard pendidikan negara 
lain. Penyataan Standard diletakkan dalam kategori mengikut Band (Band 1, Band 2, 
Band 3, Band 4, Band 5, dan Band 6) yang disusun mengikut hierarki dan dijelaskan 
dengan deskriptif yang menyatakan tingkah laku terperinci yang boleh diperhati dan 
diukur dalam menentukan prestasi individu. 
Di dalam kajian ini, penyelidik menjalankan kajian terhadap pelaksanaan 
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Sains di sekolah 
kebangsaan. Tiga perkara yang dikaji adalah untuk mengenalpasti kesediaan guru 
dalam melaksanakan PBS, mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh guru sewaktu 
melaksanakan PBS, serta mengenalpasti sama ada terdapat perbezaan yang 
signifikan antara tahap kesediaan guru mengikut jantina dan umur dalam 
pelaksanaan PBS. 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
i. Mengenal pasti tahap kesediaan guru dalam melaksanakan Pentaksiran 






ii. Mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh guru sewaktu melaksanakan 
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Sains di Sekolah 
Kebangsaan. 
 
iii. Mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan antara tahap kesediaan guru 
mengikut jantina dan umur dalam pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan 
Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Sains di Sekolah Kebangsaan. 
 
1.5 Persoalan Kajian 
 
i. Apakah tahap kesediaan guru dalam melaksanakan Pentaksiran Berasaskan 
Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Sains di Sekolah Kebangsaan? 
 
ii. Apakah masalah yang dihadapi oleh guru sewaktu melaksanakan Pentaksiran 
Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Sains di Sekolah 
Kebangsaan? 
 
iii. Adakah terdapat perbezaan antara tahap kesediaan guru mengikut jantina dan 
umur dalam pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata 
pelajaran Sains di Sekolah Kebangsaan? 
 
1.6 Hipotesis Kajian 
 
Hipotesis kajian yang dijalankan dalam kajian ini adalah untuk mengetahui adakah 
terdapat perbezaan antara tahap kesediaan guru mengikut jantina dan umur dalam 
pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Sains di 
Sekolah Rendah. Terdapat dua set hipotesis kajian iaitu yang masing-masing terdiri 










1.6.1 Perbezaan Antara Aspek Jantina Dengan Tahap Kesediaan Guru  
 
Ha   :     Terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap kesediaan oleh 
guru mengikut jantina dalam pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan 
Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Sains di Sekolah Kebangsaan. 
Ho   :    Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap kesediaan 
oleh guru mengikut jantina dalam pelaksanaan Pentaksiran 
Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Sains di Sekolah 
Kebangsaan. 
 
1.6.2 Perbezaan Antara Aspek Umur Dengan Tahap Kesediaan Guru  
 
Ha   :     Terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap kesediaan guru 
mengikut umur dalam pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah 
(PBS) bagi mata pelajaran Sains di Sekolah Kebangsaan. 
 
Ho   :    Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap kesediaan 
guru mengikut umur dalam pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan 
Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Sains di Sekolah Kebangsaan. 
 
1.7 Skop Kajian 
 
Penyelidikan ini bertujuan untuk menjalankan kajian terhadap pelaksanaan 
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Sains di Sekolah 
Kebangsaan di daerah Pontian, Johor. Sebanyak 10 buah sekolah telah dipilih dalam 
kajian ini. Tiga perkara yang akan dikaji adalah untuk mengenalpasti kesediaan guru 
dalam melaksanakan PBS, mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh guru sewaktu 
melaksanakan PBS, serta mengenalpasti sama ada terdapat perbezaan antara tahap 
kesediaan guru mengikut jantina dan umur dalam pelaksanaan PBS. Responden yang 
terlibat dalam penyelidikan ini terdiri daripada guru yang terlibat dalam pelaksanaan 
PBS di setiap sekolah. Pemilihan responden ini berdasarkan pengalaman serta 







1.8 Kepentingan Kajian  
 
Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat yang menumpukan kepada tiga 
aspek utama iaitu tahap kesediaan guru dalam melaksanakan Pentaksiran Berasaskan 
Sekolah, masalah yang timbul sewaktu melaksanakan Pentaksiran Berasaskan 
Sekolah, serta melihat sama ada terdapat perbezaan antara tahap kesediaan oleh guru 
mengikut jantina dan umur dalam pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah 
(PBS) bagi mata pelajaran Sains di Sekolah Rendah. Diharapkan hasil kajian ini 
dapat memberi panduan kepada beberapa pihak, seperti : 
 
i. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) khususnya kepada Lembaga 
Peperiksaan Malaysia (LPM) dalam merangka bentuk sistem penilaian yang 
lebih bersesuaian seperti Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) agar dapat 
dilaksanakan dengan lebih berkesan. 
 
ii. Jabatan Pelajaran Negeri Johor (JPNJ) dan Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) 
agar pentaksiran ke atas mata pelajaran Sains berjalan dengan lancar 
mengikut perancangan yang telah ditetapkan oleh LPM. 
 
iii. Sekolah khususnya pihak pentadbir agar pentaksiran mata pelajaran Sains 
diurus dan ditadbir secara terancang mengikut prosedur yang telah ditetapkan 
oleh pihak LPM. Disamping itu, dapatan kajian ini dapat memberi 
penerangan kepada pihak sekolah mengenai masalah-masalah yang dihadapi 
oleh guru-guru Sains dalam melaksanakan pentaksiran ke atas subjek Sains. 
 
iv. Guru Sains khususnya yang telah dilantik sebagai pentaksir agar dapat 
mengambil langkah-langkah positif supaya dapat memotivasikan diri untuk 
mempertingkatkan kredibilitinya sebagai pentaksir. Ianya juga dapat memberi 
pendedahan kepada guru-guru yang menjalankan PBS bagi mata pelajaran 
Sains. Dengan itu, mereka akan lebih faham mengenai tanggungjawab yang 








1.9 Batasan Kajian 
 
Kajian ini hanya ditumpukan kepada guru Sains di Sekolah Kebangsaan di daerah 
Pontian, Johor sahaja. Pemilihan sekolah berdasarkan kepada kedudukan sekolah 
yang berada di luar bandar. Ini kerana, pengkaji ingin mendapatkan gambaran 
sebenar berkaitan perlaksanaan PBS di sekolah luar bandar. Guru-guru di sekolah 
tersebut juga mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang tertentu dan mempunyai 
pengalaman yang lebih banyak. 
Dapatan kajian ini tidak boleh digeneralisasikan kepada sekolah lain. Ini 
memandangkan ciri reka bentuk kajian ini hanya mengkhususkan kepada tahap 
kesediaan, tahap penerimaan, dan masalah-masalah dalam perlaksanaan PBS yang 
bergantung kepada latar belakang responden, status semasa, keadaan sekeliling 
mengenai individu, masyarakat setempat, dan sekolah rendah yang dikaji sahaja. 
Walaubagaimanapun, kajian ini boleh dijadikan sebagai rujukan kepada sekolah 
rendah lain dalam mengenalpasti dan merancang sistem penaksiran yang kondusif 
kepada para guru.  
 











Rajah 1.1 : Kerangka Konsep Pembolehubah Bersandar Dan Pembolehubah Tidak 
Bersandar 
 
Berdasarkan kepada Rajah 1.1, kita dapat melihat pembolehubah bersandar dan 








Masalah-Masalah Yang Timbul 
Perbezaan Antara Kesediaan Oleh 











pembolehubah tersebut yang akan dikaji oleh pengkaji dalam kajian yang bakal 
dijalankan. 
 
1.11 Definisi Konsep 
 
Istilah-istilah yang disenaraikan berikut adalah didefinisikan bagi tujuan rujukan di 
sepanjang kajian ini: 
 
1.11.1 Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) 
 
Melalui transformasi kurikulum, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) 
diperkukuh serta ditambah baik dan dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah 
Rendah (KSSR). Pengajaran dan pembelajaran akan menggunakan modul yang akan 
menggantikan buku teks oleh guru-guru telah dan sedang dilatih untuk KSSR. Dalam 
proses transformasi kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah 
membuat penanda aras dengan kurikulum negara maju bagi memastikan kurikulum 
persekolahan kebangsaan standing dengan pendidikan global. 
Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) menyepadukan beberapa 
disiplin ilmu untuk menjadikan pengajaran danpembelajaran lebih menarik, 
menyeronokkan dan bermakna. KSSR digubal dalam bentuk penyataan standard 
kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid dalam satu 
tempoh persekolahan yang ditetapkan. KSSR diorganisasikan dalam bentuk modular 
di mana kandungan pembelajaran disediakan dalam bentuk unit kendiri-lengkap 
(self-contained) yang dinamakan sebagai modul. Setiap unit adalah tersendiri dan 
mengandungi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti untuk 
dikuasai pelajar. 
 
1.11.2 Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) 
 
Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) merupakan sebuah badan yang 
bertanggungjawab mengendalikan ujian awam kebangsaan di Malaysia. LPM 
merupakan satu-satunya badan peperiksaan di dunia yang menjalankan peperiksaan 
berpusat secara serentak yang berlandaskan kurikulum kebangsaan untuk 1.5 juta 





menggunakan teknologi computer dalam urusan pemerosesan data pada tahun 1967. 
LPM kini bertanggungjawab membina, mengeluar dan mengendalikan empat 
peperiksaan pusat (UPSR, PMR, SPM dan STAM), berbagai-bagai pentaksiran 
sekolah dan peperiksaan luar negara. 
 
1.11.3 Sistem Pentaksiran 
 
Dari segi definisinya, pentaksiran merupakan proses pengumpulan, menterjemah, 
merekod, dan menggunakan maklumat mengenai respon pelajar kepada 
tugaspendidikan (David Lambert & David Lines, 2000). Manakala, menurut 
Gearheart (1990), pentaksiran adalah proses pengumpulan dan penterjemahan secara 
saintifik tentang sesuatu maklumat yang luas berdasarkan keputusan intervensi dan 
apabila bersesuaian keputusan ditempatkan dan cadangan penempatan.  
Selain itu, berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Salvia dan 
Yseldyke (1978), penaksiran boleh didefinisikan sebagai proses pengumpulan data 
dengan tujuan untuk mengenal pasti dan mengesan masalah pelajar serta untuk 
membuat keputusan. Seterusnya, Lembaga Peperiksaan Malaysia (2000) pula telah 
memberikan maksud terhadap penaksiran dalam pendidikan iaitu suatu proses 
pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi 
skor dan menterjemah maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu 
tujuan tertentu. 
 
1.11.4 Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 
 
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu bentuk pentaksiran yang 
dilaksanakan di sekolah. Ianya dirancang, ditadbir, diskor dan dilaporkan secara 
terancang mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia 
(LPM). PBS merupakan salah satu komponen pentaksiran yang dikendalikan oleh 
pihak sekolah dan pentaksirannya dilaksanakan oleh guru-guru mata pelajaran secara 
berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Demi menjamin kualiti 
pelaksanaan PBS, mekanisma penyelarasan dan pemantauan akan dilaksanakan 
untuk meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan skor pentaksiran yang 





Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu transformasi dalam 
sistem penilaian pendidikan di Malaysia yang sedang giat dijalankan di sekolah 
rendah. PBS merupakan satu pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek 
kognitif (intelek), afektif (emosi dan rohani) dan psikomotor (jasmani) selaras 
dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah 
(KSSR). PBS mentaksir bidang akademik yang melibatkan pentaksiran sekolah dan 
pentaksiran pusat, dan bukan akademik melibatkan pentaksiran aktiviti jasmani, 
sukan dan kokurikulum, serta pentaksiran psikometrik. Kedua-dua bidang ini 
memberi pengiktirafan dan autonomi kepada guru untuk melaksanakan pentaksiran 
formatif dan sumatif yang berasaskan sekolah. 
 
1.11.5 Mata pelajaran Sains 
 
Sains ialah mata pelajaran teras di peringkat sekolah rendah. Mata pelajaran ini 
bertujuan untuk melahirkan murid yang mempunyai pengetahuan dalam bidang 
sains, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta mampu mengaplikasikan 
pengetahuan dan kemahiran ini berlandaskan sikap saintifik dan nilai murni. Sains 
juga merupakan satu proses yang mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian 
masalah. Mata pelajaran sains bertujuan untuk membolehkan pelajar mempelajari 
sains melaui pengalaman dan penyiasatan. Program ini memberi asas yang kukuh 
kepada murid dalam pengetahuan sains, kemahiran berfikir, kemahiran saintifik dan 




Secara keseluruhannya, bab ini adalah menjelaskan tentang kajian yang 
dilaksanakan. Ia merupakan rangka yang dijadikan sebagai panduan bagi 
perlaksanaan kajian ini untuk mencapai objektif-objektif berdasarkan isu-isu yang 
telah timbul. Bab dua (2) menyusul bagi menjelaskan perkara-perkara berkaitan 














Bab ini akan menerangkan mengenai kajian ilmiah yang terdapat di dalam kajian-
kajian lepas dan buku rujukan yang telah dilakukan oleh penulis tempatan dan luar 
negara telah dihimpunkan di dalam bab ini. Terdapat banyak penulisan mengenai 
transformasi pendidikan di negara kita, Korikulum Standard Sekolah Rendah 
(KSSR), standard prestasi, pentaksiran, penilaian, jenis-jenis penilaian, Pentaksiran 
Berasaskan Sekolah (PBS), sistem penilaian di Malaysia, komponen di dalam PBS, 
dan Dunia Sains dan Teknologi. 
 
2.2 Transformasi Pendidikan  
 
Sistem pendidikan negara terus mengalami perkembangan dari semasa ke semasa 
seiring dengan negara-negara lain. Akta Pelajaran 1961 digunakan sebagai asas 
kepada pelaksanaan pendidikan negara sejak selepas negara mencapai kemerdekaan. 
Corak pendidikan yang cuba diterapkan adalah bertujuan untuk  perpaduan di 
samping untuk membasmi rakyat yang buta huruf dan melahirkan tenaga kerja mahir 
untuk pembangunan negara yang setanding dengan negara di luar sana. Kurikulum 
dan sistem peperiksaan yang sama serta penggunaan bahasa melayu sebagai bahasa 
penghantar utama sistem persekolahan adalah antara perkara yang diberi penegasan 
dalam pelaksanaan pendidikan selepas merdeka. Dari semasa ke semasa beberapa 
jawatankuasa dibentuk bagi mengkaji sistem pendidikan negara dan seterusnya 
memberi cadangan untuk penambahbaikan pelaksanaan sistem pendidikan negara. 
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Menurut Ornstein & Hunkin (1988), kurikulum merupakan satu rancangan 
tindakan satu dokumen bertulis yang mengandungi strategi untuk mencapai matlamat 
yang dihajati. Manakala menurut Hamzah (1995), kurikulum ialah satu budaya atau 
ilmu pengetahuan untuk memandu guru mengajar kumpulan murid tertentu.  
Menerusi Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar 
Pelajaran Kebangsaan (1979) telah membawa impak yang besar kepada sistem 
pendidikan negara sehingga diwujudkan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) 
yang mula diperkenalkan pada tahun 1982. KBSR memberi penegasan kepada 
pendidikan asas 3M. KBSR kemudian ditukarkan kepada  Kurikulum Bersepadu 
Sekolah Rendah (1993). Melalui transformasi kurikulum, KBSR diperkukuh serta 
ditambah baik dan dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). 
Transformasi pendidikan KSSR ini dilaksankan di sekolah rendah dengan harapan 
ianya dapat mendidik dan seterusnya melahirkan generasi masa hadapan yang 
mampu berhadapan dengan cabaran dan permasalahan yang semakin mencabar pada 
zaman ini. KBSR tersebut telah disemak semula bagi memastikan pelajar dibekalkan 
dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan dan mencukupi dengan 
keperluan semasa. 
 
2.2.1 Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) kepada Kurikulum 
Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) 
 
Bagi memastikan sistem pendidikan negara relevan dengan masa kini, sistem perlu 
disemak dan ditambah baik dari semasa ke semasa. Oleh itu, Kurikulum Baru 
Sekolah Rendah (KBSR) disemak semula untuk meningkatkan mutu pengajaran dan 
pembelajaran berdasarkan konsep kesepaduan, memberi  penekanan yang lebih 
kepada mata pelajaran sains dan unsur-unsur KBKK, bagi memastikan sistem 
pendidikan negara seiring dengan ekonomi, sosial dan perubahan lain, serta bagi 
menyelaraskan usaha ke arah mencapai negara maju dengan mempunyai masyarakat 
yang berilmu. Setelah semakan dilakukan, pada tahun 1993 Kurikulum Baru Sekolah 
Rendah telah digantikan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Ini selaras 
dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara (1988). 
Konsep bersepadu menjadi tumpuan utama di dalam Kurikulum Bersepadu 
Sekolah Rendah. Unsur-unsur pengetahuan, kemahiran dan nilai yang terkandung 
dalam KBSR digabungkan supaya terhasilnya suatu kesepaduan. Sehubungan itu, 
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dalam proses pengajaran dan pembelajaran, dijalankan proses penyatuan bagi 
menyepadukan kemahiran-kemahiran, dan penyerapan untuk menyepadukan ilmu 
pengetahuan. Kesepaduan juga merujuk kepada kesepaduan dan keharmonian antara 
potensi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Perkembangan potensi intelek, rohani, 
emosi dan jasmani tidak boleh berlaku secara berasingan, sebaliknya perlu berlaku 
secara harmonis, menyeluruh dan kesepaduan bagi melahirkan individu yang 
seimbang (Othman, et al., 2005). Selain itu, kesepaduan merangkumi aspek di antara 
teori dan praktikal yang melibatkan aktiviti di dalambilik darjah dengan kehidupan 
yang realiti.  
 
2.2.2 Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) kepada Kurikulum 
Standard Sekolah Rendah (KSSR) 
 
Perkembangan yang pesat ke atas Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) telah 
membawa perubahan yang jitu ke atas sistem pendidikan di negara kita yang 
membawa kesan kepada globalisasi. Cabaran di peringkat global, sifatnya berubah 
dari semasa ke semasa. Oleh yang demikian, kurikulum sekolah perlu diselaraskan 
dengan perkembangan tersebut. Kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi 
memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa relevan dengan perkembangan 
semasa bagi melahirkan modal insan yang seimbang yang mampu berdepan dengan 
cabaran semasa dan cabaran masa hadapan (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2010).  
Ucapan dasar yang disampaikan oleh Y.A.B Perdana Menteri Malaysia, 
Abdullah bin Haji Ahmad Badawi dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 juga 
meminta supaya sistem pendidikan di Malaysia memberi penekanan kepada 
pembangunan modal insan, penghasilan pelajar yang celik minda, pembentukan 
warga yang menguasai ilmu, berkemahiran serta mempunyai maklumat, dan 
membina program pembangunan akal manusia dalam melahirkan insan ulul al-bab. 
Sehubungan dengan itu, mulai tahun 2011, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah 
(KBSR) telah ditransformasikan kepada Kurikulum Standard Sekolah Rendah 
(KSSR). Transformasi tersebut merupakan pengukuhan dan penambahbaikan kepada 
Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang melibatkan perubahan kepada 
bentuk, organisasi, kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, 
bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah (Kurikulum Dan Pengajaran Sekolah 
Rendah, KRP 3013) 
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Pada peringkat awalnya, iaitu pada 31 Mac 2009 sehingga akhir Jun 2009, 
KSSR telah menjalani uji rintis di 500 buah sekolah yang terpilih. Daripada jumlah 
tersebut, 50 buah sekolah menjalani uji rintis bagi semua subjek, manakala 450 buah 
sekolah lagi menjalani uji rintis bagi mata pelajaran terpilih. Merujuk kepada 
Pekeliling Iktisas Bil. 11/2010 bertarikh 14 Oktober 2010, Kementerian Pelajaran 
Malaysia jelas meminta semua sekolah rendah melaksanakan KSSR untuk murid 
Tahun 1 mulai tahun 2011. Selain melahirkan generasi ulul al-bab, KSSR diharap 
dapat membantu generasi masa hadapan menghadapi cabaran yang lebih mencabar 
dan kompleks. 
 
2.3 Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) 
 
Transformasi pendidikan telah mengubah pendekatan yang digunakan dalam 
pelaksanaan pendidikan masa kini. Dahulu kita sering mendengar KBSR yang 
digunakan di peringkat sekolah rendah. Tetapi sejak tahun 2011, telah wujudnya 
KSSR di mana ianya merupakan pendekatan terbaru yang diaplikasikan di sekolah 
rendah. Transformasi kurikulum ini diwujudkan bagi memastikan kurikulum 
persekolahan kebangsaan setanding dengan pendidikan global dan penanda aras 
dengan negara maju telah diwujudkan (Kementerian Pelajaran Malaysia, KPM). 
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mula diperkenalkan pada tahun 
2011 bagi menambah baik Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dari segi 
reka bentuk, organisasi pedagogi, penegasan kurikulum, peruntukan masa, dan 
pengurusan kurikulum. KSSR masih mengekalkan prinsip di dalam KBSR iaitu 
perkembangan individu secara menyeluruh, pendidikan yang sama untuk semua 
murid, pendekatan bersepadu, dan pendidikan seumur hidup. Dari segi reka bentuk, 
KSSR berasaskan kepada enam tunjang iaitu komunikasi, kerohanian, sikap dan 
nilai, kemanusiaan, perkembangan fizikal dan estetika, sains dan teknologi, dan 
keterampilan diri (Bahagian Perkembangan Kurikulum, KPM, 2010). 
KSSR mengekalkan konsep kesepaduan seperti yang terdapat dalam KBSR. 
Walau bagaimanapun, KSSR menyepadukan beberapa disiplin ilmu untuk 
menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menyeronokkan, bermakna 
dan berkesan. KSSR juga mementingkan standard, sehubungan dengan itu Dokumen 
Standard Kandungan (DSK) dan Dokumen Standard Pembelajaran digunapakai 
(Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM, 2011). KSSR digubal dalam bentuk 
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pernyataan standard, di mana pernyataan standard itu perlu dicapai oleh murid dalam 
satu tempoh dan tahap sekolah. 
Pembelajaran dalam KSSR adalah bersifat interaktif, berkesan  dan menarik 
ke arah pembelajaran berterusan. KSSR juga menyarankan agar hands-on-learning 
berlaku untuk menjadikan pembelajaran berjalan dengan lebih menyeronokkan. 
Belajar sambil bermain, melakukan inkuiri penemuan, pembelajaran koperatif, 
pembelajaran luar bilik darjah, pembelajaran berasaskan projek dan penyelesaian 
masalah boleh dilakukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran KSSR. Selain 
itu, pengajaran guru yang berasaskan KSSR ini sewajarnya membolehkan pelajar 
memperolehi ilmu pengetahuan, mengembangkan daya kreativiti, mengaplikasikan 
pelbagai kemahiran dan mengamalkan nilai murni (Bahagian Pembangunan 
Kurikulum, KPM, 2011). 
 
2.3.1 Standard Prestasi 
 
Dokumen Standard Prestasi (DSP) bagi mata pelajaran Kurikulum Standard Sekolah 
Rendah (KSSR) dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran 
Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard. Pentaksiran 
Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana 
murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-
tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran (Dokumen 
Standard Prestasi, Dunia Sains dan Teknologi, 2012).  
Terdapat beberapa sebab dan tujuan standard diwujudkan dalam KSSR, 
antaranya ialah bagi memastikan semua murid melepasi standard yang ditetapkan. 
Dengan adanya standard kandungan dan standard pembelajaran, guru dapat 
mengikuti garis panduan tersebut supaya pelajar dapat mencapai pembelajaran 
dengan lebih berkesan. Selain itu, penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu 
diukur oleh guru terhadap murid akan lebih jelas. Perkara ini dapat dilakukan melalui 
pentaksiran yang akan dibuat kepada murid. Perlaksanaan yang dibuat adalah 
berasaskan sekolah. Strategi penambahbaikan (assessment for learning) juga dapat 
dikenalpasti. Oleh itu, guru dan pelajar dapat meningkatkan diri masing-masing 
untuk mencapai lebih baik daripada yang telah ditetapkan. 
Berpandukan kepada Dokumen Standard Prestasi, Dunia Sains dan Teknologi 
(2012), juga ada menyatakan bahawa standard prestasi ialah pernyataan tentang 
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tahap perkembangan pembelajaran pelajar yang diukur berdasarkan standard dan 
menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan 
pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu 
perkembangan secara mendatar (konstuk) dan perkembangan menegak (band). 
Pertumbuhan pelajar dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan 
perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil 
pembelajaran. Standard prestasi yang digunakan berdasarkan kepada band, di mana 
ianya menjadi satu label yang menjadi garis panduan untuk menunjukkan tanda aras 
tertentu yang disusun secara hierarki yang digunakan bagi tujuan pelaporan individu. 
Hierarki band ini boleh dilihat pada Rajah 2.1 (Kerangka Standard Prestasi). Rajah 
ini menunjukkan aras-aras yang perlu dicapai oleh pelajar yang bermula dari band 1 




2 Tahu dan Faham 
3 Tahu, Faham dan Boleh Buat 
4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab 
5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji 
6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali 
 
Rajah 2.1 : Kerangka Standard Prestasi 




Pentaksiran dalam bahasa inggeris ialah assessment yang berasal daripada perkataan 
Greek , “assidere” bermaksud ada di sisi. Menurut Payne (2002), pentaksiran 
merujuk sebagai integrasi proses mengumpul maklumat atau memberi nilai kepada 
maklumat dan membuat keputusan berdasarkan kepada maklumat tersebut. Beliau 
menyatakan bahawa pentaksiran melibatkan pengukuran serta penilaian, di  mana 
guru boleh mengaplikasikan proses pengukuran, penilaian dan pentaksiran untuk 
mendapatkan maklumat tentang pembelajaran pelajranya.    
Pentaksiran sekolah ialah proses mengumpul maklumat yang autentik dan 
boleh diharap oleh guru secara formatif dan sumatif. Pentaksiran secara formatif 
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adalah bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran (assessment for learning), 
manakala pentaksiran secara sumatif adalah untuk menilai tentang sejauh mana 
murid telah menguasai apa yang dipelajari (assessment of learning) (Yahaya, 2003). 
Dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR), pentaksiran formatif 
berasaskan sekolah dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan 
pencapaian pelajar di dalam pembelajaran. Pentaksiran ini menggunakan pelbagai 
kaedah pentaksiran serta bersifat autentik dan holistik. 
Melalui corak pentaksiran yang berkesan, pelajar akan berusaha untuk 
menganalisa pembelajaran agar dapat difahami lebih awal dan dapat mengetahui 
kelemahan dan perkara yang patut diperbaiki melalui kaedah mereka sendiri. Pelajar 
juga dapat menjalankan kajian dan mengaplikasikan pembelajaran selain mengingati 
fakta semata-mata. Selain itu, pelajar akan lebih bertanggungjawab dalam 
pembelajarannya serta melalui proses tersebut sehingga mencapai tahap yang tinggi. 
Pentaksiran ini juga mampu menjadi alat yang berkesan bagi membantu pelajar bagi 
memastikan maklumat yang disampaikan dengan bentuk dan kaedah yang betul dan 
bersesuaian. Maklum balas perlu mengandungi elemen-elemen seperti kedudukan 
murid dalam pembelajaran yang merujuk kepada standard prestasi yang telah 
ditetapkan, tahap pembelajaran yang diharapkan, dan maklumat untuk merapatkan 
jurang antara kedudukan sedia ada dengan tahap pembelajaran yang diharapkan 
(McCormick et al., 1990). 
Pentaksiran merupakan suatu strategi pengajaran dan pembelajaran yang 
berkesan, tetapi bukan sebagai tugas tambahan yang perlu dipikul oleh mana-mana 
pihak. Melalui pentaksiran ini, guru boleh mengetahui kaedah seperti pencerapan, 
perbincangan dalam kelas atau kerja bertulis sama ada tugasan di kelas atau kerja 
rumah. Ini kerana, guru dapat mengetahui tahap-tahap prestasi setiap pelajarnya 
(Hanna et al., 2004). Tujuan utama pentaksiran bukan sekadar untuk membuat 
keputusan, tetapi juga sebagai pemangkin untuk memberi sokongan dan semangat 
kepada pelajar untuk terus membaiki dan meningkatkan prestasi pembelajaran. 
Dengan adanya pentaksiran ini, guru juga boleh memperbaiki proses pengajaran dan 
seterusnya menyumbang kepada keberkesanan program (Mohd Hamzah et al., 2009). 
Menurut Gardner (2006), kaedah pengumpulan eviden pentaksiran sekolah 
melalui kaedah pencerapan. Pentaksiran melalui cerapan biasanya kurang berstruktur 
(terancang) dan selalunya dilakukkan untuk menilai interaksi murid antara satu sama 
lain dalam tugasan bagi mendapatkan hasil penyelesaian sesuatu masalah. 
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Pencerapan tersebut perlulah mempunyai objektif dan perlu dijalankan dengan 
menggunakan satu instrumen cerapan yang bersesuaian bagi mengurangkan 
penyimpanan rekod. Pentaksiran berdasarkan ujian adalah lebih berstruktur dan 
teguh. Ini membolehkan guru mengumpulkan maklumat yang sama melalui pelajar, 
kaedah dan masa yang sama. Penaksiran ini berpandukan kepada skor yang telah 
disediakan. Ini dikukuhkan lagi oleh McCormick et al., (1990), sekiranya sistem skor 
digunakan dengan betul, ujian dan peperiksaan adalah sebahagian daripada 
kurikulum yang penting kerana ia memberikan maklumat yang tepat tentang apa 
yang dipelajarinya. Ujian ini boleh dilaksanakan secara manual iaitu melalui lisan 
atau bertulis, dan secara berkomputer iaitu secara online atau offline. Pentaksiran 
kurang berstruktur boleh dinilaikan sebagai tugasan bagi menilai aspek pengetahuan, 
kemahiran dan sikap pelajar dalam pelbagai situasi dan konteks yang sebenar. 
Pentaksiran ini membolehkan pelajar menggabungkan teori dalam amali, di mana ia 
melibatkan komponen pratikal bagi sesuatu mata pelajaran. Ini membolehkan pelajar 
melakukan praktikal mengikut gaya pembelajaran yang selesa bagi mereka. Contoh 
bagi pentaksiran kurang berstuktur ialah projek, simulasi komputer dan 
persembahan. 
Pentaksiran ini mempunyai pelbagai jenis dan kriteria, seperti pentaksiran 
kendiri, pentaksiran rakan sebaya, dan pentaksiran kerja berkumpulan. Pentaksiran 
kendiri ini memerlukan pemerhatian guru sepenuhnya kerana berkemungkinan 
terdapat pelajar yang memerlukan bantuan guru bagi memahami pembelajaran dan 
seterusnya menilai kemahiran dan prestasi akademik mereka. Guru perlu 
menerangkan kepada pelajar mengenai kriteria tugas khusus yang dinilai. Bagi 
pentaksiran rakan sebaya, senarai semak atau rubrik digunakan bagi melakukan 
penilaian. Ini memberi kuasa kepada pelajar untuk manila prestasi mereka sendiri 
dan rakan sebaya mereka. Pentaksiran kerja kumpulan memberi eviden dari aspek 
kerjasama, bantu membantu, pengagihan tugas, dan sumbangan setiap individu 
dalam menjalankan projek (Hoy et al., 2005).  
Mengajar tanpa melakukan penilaian dan pentaksiran adalah langkah yang 
kurang bijak. Menurut Linn et al., (1981), pentaksiran dapat menentukan sejauh 
mana pengajaran dan pembelajaran dapat mencapai objektifnya. Aktiviti pentaksiran 
tidak semestinya dilakukan pada peringkat akhir, tetapi juga boleh dilaksanakan pada 
setiap peringkat atau dengan kata lain dalam proses yang berterusan (Wheeler, 1967). 
Rajah 2.2 memaparkan hubungan di antara pengajaran, pembelajaran dan 
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pentaksiran. Berdasarkan rajah tersebut kita dapat melihat proses-proses tersebut 
saling berkaitan bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. 
 
 




Sejak pertama kali digubal dalam tahun 1991, penilaian menjadi isu yang 
menimbulkan perbalahan di sekolah. Ini diikuti dengan perundingan yang lama 
antara kerajaan dan persatuan guru dari tahun 1982-1986. Berdasarkan skim perintis 
yang dijalankan mengikut perjanjian yang dibuat oleh Perkhidmatan Penasihat 
Pendamaian dan Pertimbangan (PPPP) (1986), menyatakan tujuan penilaian sebagai 
proses yang berterusan dan sistematik dan bertujuan membantu guru secara individu 
bagi perkembangan professional dan perancangan kerjaya mereka serta memastikan 
latihan dalam perkhidmatan dan pengaturan guru diselaraskan dengan keperluan guru 
secara individu dan sekolah. 
Berdasarkan peraturan berkanun Kumpulan Pemandu Kebangsaan (1991), 
matlamat penilaian guru adalah meningkatkan kemahiran dan prestasi, meningkatkan 
kerjaya melalui latihan dalam perkhidmatan yang sesuai (LDP), membantu guru 
yang mempunyai masalah dalam melaksanakan tugas mereka, menyediakan rujukan, 
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